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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2012 
5 de mayo: La Alfranca (Mañanas de mochila). 
6 de mayo: Camarena-Amanaderos Riodeva (Senderismo). 
9-11 de mayo: XXXVI Semana de la Montaña (Actividades sociales). 
12-13, 19-20 de mayo: curso de iniciación a la escalada en roca. 
13 de mayo: VIII Marcha Senderista Goya (Senderismo). 
19-20 de mayo: Aneto (Esquí de montaña). 
19 de mayo: Marcha nórdica. 
20 de mayo: IX Trofeo Jerónimo Lerín (Senderismo). 
26 de mayo: Norte del Monte Perdido (Alta montaña). 
27 de mayo: Oto-Yosa-Fragén (Senderismo). 
 
3 de junio: Marcha Regional de Veteranos (FAM). 
3 de junio: Ibones Azules-Pecico (Montañismo). 
9-10 de junio: curso de progresión y seguridad en vías ferratas. 
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10 de junio: Alagón (Mañanas con mochila). 
10 de junio: Ibón de Catieras (Montañismo). 
16 de junio: Marcha nórdica. 
17 de junio: Sansanet-valle de los Sarrios-Lizara (Montañismo). 
16-17 de junio: curso de escalada en roca (varios largos). 
17 de junio: Tozal del Mallo (Alta montaña). 
24 de junio: Bierge-ermita de San Martín (Senderismo). 
30 de junio: Taillón (Alta montaña). 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
 
1.02. La Marcha de Veteranos 
Solo unas líneas para informar que el sábado 21 de abril se celebró la 
Marcha de Veteranos. Participaron en ella treinta y siete socios. El recorrido fue 
desde La Peña (estación) hasta Riglos por Carcavilla. Un recorrido muy bonito 
que transcurrió sin incidentes (salvo algún despiste sin importancia) y que 
sería muy apreciado por los participantes. 
La comida fue en el refugio de Riglos, con gran ambiente de batallitas: a 
destacar un menú y un trato muy alabados por todos. Saludos. 
 
Miguel Ángel Gil 
 
 
1.03. Novedades en la Web de Montañeros de Aragón 
Estimados socios: 
Tenemos novedades en la Web de Montañeros de Aragón. 
1.- Podéis consultar los últimos números del Anuario de Montañeros de 
Aragón en formato digital: apartado de publicaciones, en aquellas revistas que 
pone “ver revista”. 
http://www.montanerosdearagon.org/html/publicaciones.html 
2.- Además, solicitamos vuestra colaboración para conseguir empresas 
interesadas en publicitarse en la página principal de la Web. 
http://www.montanerosdearagon.org/html/home.asp 
En el caso de que conozcáis alguna empresa interesada, os podéis poner 
en contacto con nosotros para establecer las condiciones publicitarias durante 





1.04. Exposiciones en la Sede 
 Seguimos adelante con nuestro propósito de organizar exposiciones en el 
Salón de nuestra Sociedad, en Gran Vía 11. Así, cuantos socios deseen colgar 
sus creaciones, ya pictóricas, ya fotográficas, deberán ponerse en contacto con 
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nuestro bibliotecario, Ricardo Arantegui. No hace falta que sean artistas 




1.05. Anuario 2011-2012 
 Este año, nuestro Anuario saldrá en fechas poco usuales: a partir del 
mes de septiembre. Así, quienes deseen aportar su granito de arena, tienen un 
poco más de tiempo para preparar sus textos e imágenes, pues se desea 
cerrar la admisión de textos a finales del mes de mayo. Se ruega una 
extensión moderada y fotografías digitales. Para mayor información al 
respecto, solicitádsela a Quique Gracia o en Secretaría. 
 Por otra parte, estamos conectando con los patrocinadores del Anuario, 
por lo que si estáis interesados en publicar aquí vuestros anuncios o conocéis a 
algún negocio que pueda encajar en nuestra revista, no os demoréis en 
notificarlo en Secretaría. 
 
 
1.06. XXXVI Semana de la Montaña 
Con la puntualidad de sus treinta y seis ediciones, del 9 al 11 de mayo se 
celebrarán nuestras tres jornadas de audiovisuales de montaña. Como 
siempre, a las 19:30 h y en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
IberCaja, en su sede de San Ignacio de Loyola en Zaragoza. De acceso libre, 
mientras lo permita el aforo de la sala. En esta ocasión, discurrirá según el 
siguiente programa: 
 
Miércoles, 9 de mayo de 2012:  
“8.516” (documental, Nepal, 2011), por Javier Pérez, alpinista. 
8.516 metros: ésa es la altura del Lhotse y ese es el nombre elegido 
para la película en la que nuestros compañeros de club, Javier Pérez y Carlos 
Pauner, narran su ascenso de este gigante himaláyico. En la primavera de 
2011, ambos alpinistas de Montañeros de Aragón, junto a un grupo más 
numeroso, alcanzaron la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta de la 
Tierra y vecina del Everest. Javier nos presentará la película, grabada en alta 
definición, y nos contará sus experiencias como alpinista y cámara de altura. 
 
Jueves, 10 de mayo de 2012:  
“Ananda, Himalaya India” (documental,  India, 2005) y “Nosotras, del Pirineo 
al Denali” (Documental, Alaska, 2007), por Patricia Viscarrets y Alberto 
Urtasun, alpinistas. 
“Ananda, Himalaya India”: una película intimista y personal sobre la 
apertura de Ananda, al Iris Peak, una nueva vía de escalada en roca en el 
corazón del Himalaya.  Un viaje iniciático que gira alrededor de la India y sus 
sentimientos. 
“Nosotras, del Pirineo al Denali”: una montaña en la que hacer volar las 
sensaciones que viajan en nuestro vientre. Días que quisimos tildar de 
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fragancia femenina, de amistad verdadera. Días que cultivaron nuestra esencia 
de mujer. 
Un viaje que se inicia en las montañas más altas del mundo: el 
Himalaya, se nutre en el Pirineo y echa a volar en las tierras lacerantes de 
Alaska.   
 
Viernes, 11 de mayo de 2012: 
“Vertical sailing Greenland. Navegación vertical en Groenlandia” (documental, 
Groelandia, 2010), por Nicolas Favresse, Olivier Favresse y Sean Villanueva, 
alpinistas. 
En la primavera de 2010, el equipo belga formado por los hermanos 
Favresse y Sean Villanueva, junto al cineasta Ben Ditto, se embarcaron en un 
velero para surcar las aguas de Groenlandia. Desde este campo base tan 
peculiar se dedicaron a escalar nuevas rutas en los grandes acantilados de la 
isla, partiendo desde la misma cubierta del barco y en el estilo al que nos 
tienen acostumbrados: largo, difícil y en libre. Por esta actividad tan original se 
les concedió el prestigioso Piolet de Oro 2011 y a la película ser premiada en 
varios festivales de cine de montaña. 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 El pasado mes de marzo, le notificaron a nuestro consocio Alberto 
Martínez que era el ganador de XII Premio de Registros Periodísticos Villa de 
Benasque en su modalidad de Turismo en el valle de Benasque. Fue por cuenta 
de un artículo publicado en la revista Aragón turístico y monumental nº 369 
(diciembre de 2010), del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, 
sobre “El pico de Perdiguero (3.222 m). Antiguo reino de hielos eternos”. Se da 
la circunstancia de que es la quinta vez en que le conceden dicho galardón, si 
bien nunca ha repetido revista… Así, como tras esta última ya ha recibido el 
Villa de Benasque de Periodismo por cuenta de trabajos suyos en Heraldo de 
Aragón, Grandes Espacios, Desnivel y Guayente, ¡desde aquí nos preguntamos 
si lo conseguirá con alguna de nuestras publicaciones! 
Quienes viajen próximamente a Madrid, van a disponer de una propuesta 
interesante… Se trata de la “Exposición Cuadernos de Viajes Ilustrados: 
Retazos de Vidas”, montada en la Universidad Carlos III (Campus de 
Colmenarejo), del 23 de abril al 5 de mayo de 2012. Entre los nueve 
ilustradores que participan en ella, se encuentra nuestro Eduardo Martínez de 
Pisón. De hecho, el cartel que anuncia el evento ha sido montado a partir de 
uno de sus autorretratos como cómic más divertidos… 
  
 
2.02. Cyber-agenda montaraz  
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 Abriremos esta sección con uno de nuestros artistas reputados. Así, José 
González Mas nos comunica que acaba de cambiar la configuración de su 
página web. Quienes deseen contemplar su obra pictórica, lo pueden hacer en: 
 www.gonzalezmas.com 
 José Luis Molina también ha querido pasarnos uno de sus hallazgos en la 
Red más interesantes. Se trata de “Montagne Cool”, un lugar virtual donde 
nada se vende, sino que se intercambia: 
 http://www.montagne-cool.com/donnees/newsletters/NL63.php 
 Y, para cerrar, nada como hacerlo con música. En este caso, por 
gentileza de Víctor Riverola, quien desde Barcelona nos pasa un “momento 





2.03. Un reportaje riojano sobre Lorenzo Almarza 
No hay nada como disponer de corresponsales oficiosos. Así, en 
Navarrete (La Rioja), tenemos la suerte de contar con nuestro amigo Hugo 
Fernández, quien nos ha enviado una reseña de prensa que por fuerza 
interesará en esta Casa. Se trata de un reportaje aparecido en el Suplemento 
Semanal del periódico La Rioja Alta del jueves 1 de marzo de 2012. Firmado 
por Javier Albo, llevaba por título: “Estampas de hace cien años. El 
ezcarayense Lorenzo Almarza, militar e ingeniero, rompió moldes hace un siglo 
en el naciente arte de la fotografía”. Apoyado por nueve ilustraciones de 
época, el texto repasaba la vida de nuestro Fundador, centrándose en su 
faceta como fotógrafo. A modo de muestra, unos extractos: 
“Lorenzo Almarza nació en Ezcaray en 1887, pero pronto anclaría su 
corazón en tierra aragonesa y, sobre todo, en Huesca […]. La Diputación de 
Huesca organizó el año pasado una exposición con 150 fotografías, una 
selección de las cerca de 3.000 que conforman el fondo documental que sus 
familiares depositaron en la fototeca […]. Almarza se sintió atraído, en general, 
por la belleza de las cosas: la del Pirineo aragonés, de los Alpes o de las 
muchas montañas que escaló en su vida, otra de sus grandes pasiones […]. 
Fue un hombre muy activo, que formó parte del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón (SIPA), del club Montañeros de Aragón y de la Real 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, de las que fue uno de sus fundadores. Su 
jubilación transcurrió entre Benasque y Zaragoza, donde falleció en 1975”. 
 
 
2.04. Carlos Pauner hacia el Shisha Pangma  
Cuando se cuelgue en la Red este BD26, nuestro consocio Carlos Pauner 
estará bregando de lleno en una ascensión al que, esperémoslo así, será su 
decimotercero ochomil. Ni que decir tiene, el himalayista jacetano ha aparecido 
en la prensa con asiduidad durante estos días. A modo de ejemplo, 
destacaremos los artículos que desde Heraldo de Aragón se han publicado en 
la fase preliminar a su nueva aventura: 
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CORTÉS, A., “Pauner levanta el piolet. El aragonés confirma la próxima 
expedición al Shisha Pangma para abril, su decimotercer ochomil”, 17 de 
febrero de 2012. 
CORTÉS, A., “Expedición Low Cost. Carlos Pauner busca desde el lunes 
su ochomil número trece, el Shisha Pangma, un proyecto ajustado al recorte 
del patrocinio”, 5 de abril de 2012. 
CORTÉS, A., “Pauner ya mira al Shisha. El jacetano parte hoy rumbo al 
Tíbet en busca de su decimotercer ochomil”, 9 de abril de 2012. 
BENITO, Javier, “El Shisha no es difícil, pero también tiene sus misterios. 
Ayer inició la que presumiblemente será su penúltima expedición para culminar 
los 14 ochomiles del mundo sin oxígeno. Si todo va bien, dentro de un mes 
puede haber hollado el Shisha Pangma y solo le quedará el Everest para el año 
que viene”, 10 de abril de 2012. 
Como siempre, recomendamos a todos nuestros socios y amigos que 
acudan a la web del himalayista para seguir su actualidad y, desde luego, que 




2.05. El FB de María Ángeles Martínez sobre Carlos Pauner 
 Como viene siendo habitual, la simpática María Ángeles Martínez nos ha 
permitido reproducir las noticias referentes a la actualidad del himalayista 
Carlos Pauner. A modo de testigo, emplazaremos aquí un extracto de sus 
enlaces, no sin antes recomendar que quienes deseen tener en su pantalla la 
información completa e imágenes, acudan a la fuente original en Facebook: 
 
11 de marzo de 2012: 
¡Hola amig@s! 
Disfrutad de esta entrevista realizada a Carlos Pauner el 19 de marzo del 2010.  
“Los documentales que hemos realizado muestran a seres humanos que 
persiguen sus sueños, que se preparan para estar a la altura de los retos que 
se han marcado, que se enfrentan bravamente a las fuerzas de la naturaleza y 
que viven aventuras llenas de humanidad, donde la vida y la muerte se 
entremezclan y nos ayudan a comprender un poco mejor la naturaleza 
humana”. Carlos Pauner. 





“Sueña con montañas, las más altas, los catorce ochomiles, y en su sueño este 
himalayista aragonés ya […]”. 
 
19 de marzo de 2012: 
Mucha suerte, Carlos, con el Shisha Pangma, “Mujer Sherpa”. 
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Shisha Pangma (oficialmente Xixabangma), también conocido en sánscrito 
como Gosaithan, con sus 8.013 m, es la menor de las 14 cumbres que superan 
los 8.000 metros. Su nombre en tibetano significa “cresta sobre la planicie de 
hierba” mientras que Gosaithan en hindi, significa “el trono de los dioses”. Otra 
interpretación, basada en la pronunciación de Shisha-Pangma, es que el 
nombre significa literalmente, “Mujer Sherpa”. De las 14 cumbres que superan 
los 8.000 m, el Shisha Pangma es el único que está completamente situado en 
el Tíbet. Fue el último ochomil coronado, ascendido por primera vez el 2 de 
mayo de 1964 por el alpinista chino Xu Jìng y otros nueve tibetanos que 
formaban la expedición. No volvió a ser ascendido hasta 1980, a causa de la 
prohibición impuesta por las autoridades chinas que finalizó en 1978. 
 
1 de abril de 2012: 
I Jornadas de Montaña 
El viernes 30 de marzo tuvimos el honor de contar con la presencia de Carlos 
Pauner antes de su partida […]. 
Cena partida de la expedición: viernes, 30 de marzo a las 20:30 h. 
Lugar: Espacio Brujas-Hotel Brujas. 
 
4 de abril de 2012: 
Hacia las Cimas del Mundo. Noticias de prensa: 





“El alpinista aragonés Carlos Pauner ha recibido la bandera de Aragón que 
llevará hasta la cumbre […]”. 
 
4 de abril de 2012: 
Una misma de Tierra, unos mismos colores, una bandera nueva para ondearla 
en lo más alto su decimotercer ochomil… ¡¡Y todos con él!! 






“El montañero Carlos Pauner recibió hoy la bandera de Aragón de manos del 
consejero de Presidencia […]”. 
 
4 de abril de 2012: 
"El deportista afrontará durante este año un reto paralelo, la ascensión a una 
montaña virgen, el Shipilov Peak, con 6.201 metros, situada en Kazajistan. 
Para el próximo año 2013, dentro del reto 'Hacia las cimas del mundo' el 
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alpinista tiene previsto ascender al Everest, la cima más alta del 
mundo."europapress.es 
¡¡Arriba ese Carlosss!! 




AragonDigital. Diario digital con las noticias de Aragón, Zaragoza, Huesca y 
Teruel. 
 
6 de abril de 2012: 
¿Nos vamos situando? 





“El jacetano viajará el lunes al Tíbet acompañado de Oiarzabal y Garra […]”. 
 
7 de abril de 2012: 
Fotos del muro 
http://www.facebook.com/n/?media/set/&set=a.175514422488013.34301.175
150999191022&type=3&mid=5&n 
Gobierno de Aragón y Empresas comprometidos con el Deporte Aragonés. 





“La travesía final frena a la mayoría en el acceso al Shisha Pangma La montaña 
que ahora va a intentar […]”. 
 
9 de abril de 2012: 
“El montañero altoaragonés ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, y 
escuchar las palabras recorte y ajuste más veces de las que hubiera deseado. 
Pauner ha conseguido poner en marcha una nueva expedición "low cost" con la 
que espera apuntalar su "Proyecto 8.000" que se puso con este nombre en 
marcha hace una década al abrigo del Gobierno de Aragón. 
El Ejecutivo sigue siendo el principal valedor del jaqués, pero aporta un 80% 
menos. Pauner no es el único que ha sufrido la tijera de la DGA. 
Fuente: edición impresa de Heraldo de Aragón (05-04-12). 
Imagen de Carlos Pauner con Aragón Televisión tomada esta misma mañana 
en Zaragoza, por un@ de nuestros corresponsales de este su grupo del face, 
antes de partir hacia Madrid para coger el avión que ya ha despegado con 
primera parada en Doha. ¡Buen viaje and good summit! 
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9 de abril de 2012: 






“El himalayista no da las cosas por hechas. Necesita retos en continuo 
movimiento y vivir […]”. 
María Ángeles Martínez Gómez preguntó: “Comienza la aventura por las altas 
planicies de la Tierra, esta vez en el lejano Tíbet. Los montañeros: el aragonés 
Carlos Pauner, el alavés Juanito Oiarzabal y el ilerdense Juanjo Garra forman el 
equipo de conquista del Shisha […]”. 
 
25 de abril de 2012: 
Acabamos de ver video en Aragón TV, y esta noche otra vez en la edición 
informativa de las 20:30h, o si lo prefieres en internet:aragón a la carta. 
¡venga que subimos! :) 
 
María Ángeles Martínez 
 
 
2.06. En recuerdo de Raquel Redondo 
En agosto de 1997, nuestro Club organizó una travesía entre Zuriza y 
Plan siguiendo la ruta clásica en el Pirineo aragonés del conocido itinerario GR-
11. Allí conocimos a una persona que por primera vez se acercaba a participar 
en nuestras actividades. Raquel descubrió la pasión del montañismo superados 
los cuarenta años de edad. Cuando se inscribió en la citada travesía acababa 
de ascender al Aspe y al Aneto en compañía de un guía de montaña. Iniciamos 
así una larga amistad construida sobre una afición común en un entorno 
natural incomparable como es nuestro Pirineo. 
Raquel se integró bien en la vida cotidiana de Montañeros de Aragón. 
Hizo y cultivó buenas amistades. Practicó con asiduidad diferentes facetas 
deportivas, el senderismo, la alta montaña, la bicicleta de montaña, el esquí 
alpino e incluso la escalada en roca de dificultad. Siempre recordaba su 
ascensión al Puro de Riglos, sus cuitas por el Vignemale, sus travesías más allá 
de nuestro país, en los Alpes o en el Kilimanjaro. 
Tuve el honor de contar con su desinteresada colaboración durante un 
par de años (2006-2008) como Interventora del Club en la primera Junta 
Directiva que presidí en Montañeros de Aragón. Era una persona exigente y 
rigurosa en el control del gasto presupuestario, característica lógica de quien 
tenía una larga trayectoria profesional en el sector financiero. 
En los últimos tiempos se había volcado en su familia, especialmente 
ilusionada con su primer nieto, al que dedicaba mucho tiempo. Salía ya muy 
poco a la montaña, pero potenció la vertiente cultural de sus viajes por Europa 
y su esfuerzo en el aprendizaje de varios idiomas. 
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Una noche del pasado mes de marzo, repentina e inesperadamente, 
Raquel falleció en su casa mientras dormía. Hacía unas pocas semanas que la 
vi por última vez, como siempre planteándose nuevos retos y metas en su 
vida. Conmocionado por la terrible noticia que me dio su hija Marta, le dijimos 
adiós con sentido pesar y acordamos depositar sus cenizas en primavera en las 
montañas que amó.  





2.07. Necrológica: Josefina Abanto Núñez 
Josefina Abanto Núñez falleció el 13 de marzo de 2012. Era socia de 
Montañeros de Aragón desde 2002. 
Casada con Antonio Tabuenca Tejero –socio desde 1976–, con quien 
formó una familia ejemplar, pero no exenta de dificultades. Sus hijos gemelos, 
Guillermo y Yolanda, nacieron en Alemania, donde encontraron el trabajo que 
no había en España. A su regreso, reanudaron su contacto con Montañeros de 
Aragón y participaron en las marchas de regularidad y diversas salidas del 
Club, encontrándose de esa forma con los muchos amigos que añoraban, 
transmitiendo su afición por la montaña a sus hijos. 
Poco les duró la felicidad: Antonio fue atropellado por una motocicleta en 
1980, sufriendo graves lesiones de las que no se recuperó satisfactoriamente. 
Posteriormente, con fecha 2 de noviembre de 1986, a su hijo Guillermo, un 
accidente de montaña, al bajar de Monte Perdido, le costó la vida. 
Ahora, Antonio llora a Josefina pero le queda el apoyo y entrega de 
Yolanda y su esposo Antonio, así como de sus dos nietos Irene y Hugo, que 





III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. De nuevo, el Anayet 
En estos tiempos de sequía inversora, tan acusada o más que la 
meteorológica con sus secuelas en la hidrología, la agricultura y las nieves de 
nuestras montañas, sorprende que algunos gestores públicos y privados aún 
fíen el futuro del Pirineo no solo a la quimera del ladrillo, con proyectos muy 
agresivos con el medio natural de montaña, sino también a un estado de 
buena esperanza producido por la fe inquebrantable en que la nieve volverá, 
no importa cuando. Sin embargo, la austeridad impuesta a una sociedad 
empobrecida por la codicia de unos y la ceguera de otros, debiera hacernos 
desechar aquellos proyectos que siendo inaceptables ambientalmente han de 
resultar asimismo económicamente ruinosos, evitando destinar recursos 
públicos a la obtención de resultados siempre dudosos y en todo caso 
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discutibles. Por el contrario es necesario plantear proyectos susceptibles de 
generar un desarrollo sostenible de nuestros territorios de montaña, 
aprovechando sus recursos endógenos con un coste económico razonable y 
unas repercusiones asumibles en el medio ambiente, mediante la explotación 
racional de sus recursos naturales, entre ellos su extraordinario paisaje y su 
excepcional biodiversidad. 
Uno de estos proyectos que divaga en los meandros de la tramitación 
administrativa es el Parque Natural del Anayet, tantas veces solicitado como 
desatendido por la incoherencia y la desidia de los administradores de la 
conservación de la naturaleza en Aragón. La protección de este espacio natural 
fue reclamada por montañeros, ecologistas, conservacionistas y otros 
colectivos ciudadanos que en septiembre de 1999 suscribieron el Manifiesto del 
Anayet, punto álgido de una campaña de defensa de la Canal de Izas, uno de 
los valles del futuro parque amenazado por un proyecto de estación de esquí 
que finalmente no salió adelante. Bastaron entonces quince días para que el 
Consejero de Medio Ambiente anunciara la próxima elaboración de una Ley de 
Protección del Pirineo, ley que no pudo resolver el problema porque nunca 
llegó a aprobarse. 
El siguiente año 2000 deparaba una cruel sorpresa: en mayo de ese año, 
el Gobierno de Aragón elabora un listado de lugares de interés comunitario 
para incluir en la Red Europea Natura 2000, en el que figuraba un espacio 
formado por los valles de Canal Roya, Canal de Izas y Turbera del Anayet; en 
noviembre, sin ningún tipo de explicación, había desaparecido de la lista, 
restando solo el pequeño reducto de la Turbera, cuya conservación resulta en 
cualquier caso inexcusable. Existe una curiosa coincidencia entre este olvido y 
la aprobación por el Ayuntamiento de Canfranc de un nuevo planeamiento 
urbanístico que retira la anterior protección especial de estos valles, 
permitiendo actuaciones de construcción y urbanización, pese a continuar 
siendo suelo no urbanizable. Este acuerdo municipal fue objeto de recurso 
contencioso administrativo por Ecologistas en Acción que finalmente fue 
desestimado por cuestiones formales sin que llegara a pronunciarse el Tribunal 
sobre el fondo de la cuestión. 
Después vendría la brutal intervención en Espelunciecha, ampliación de 
Formigal en el término municipal de Sallent de Gállego, por la que todavía 
nadie ha pedido perdón, y como consecuencia una nueva movilización 
ciudadana que genera el Manifiesto por las Montañas de Aragón, Alternativa 
Blanca y numerosos actos de protesta así como rigurosos debates sobre la 
conservación de nuestras montañas pirenaicas. Para contribuir a ellos, la 
Federación Aragonesa de Montañismo aprobó en octubre de 2003 ratificar el 
Manifiesto del Anayet de 1999 y solicitar de nuevo la declaración del Parque 
Natural del Anayet y la realización de un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) en la zona. A su vez la Coordinadora de Defensa de las 
Montañas impulsó en 2005 una Iniciativa Legislativa Popular para la protección 
de la Alta Montaña, recogiendo treinta mil firmas de ciudadanos aragoneses, el 
doble de las necesarias, pese a lo cual las Cortes de Aragón, en una decisión 
sin precedentes, acordaron no admitir a trámite el proyecto legislativo. 
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Por fin, en noviembre de 2006, se inicia el trámite del Plan de 
Ordenación solicitado por la Federación de Montaña, sin que hasta la fecha se 
haya resuelto sobre el mismo. Este Plan abarca también otros territorios en el 
valle de Tena, La Partacua, y en el valle de Acumuer, Bucuesa, así como la 
Canal de Ip en el valle de Canfranc, a pesar de que sobre esos espacios  no 
existen amenazas previsibles, y sin embargo el Plan parece estar paralizado 
seis años después de iniciada su tramitación sin que nadie explique los 
motivos. 
Podría preguntarse para qué sirve un Parque Natural y por qué en este 
lugar y podrían darse muchas respuestas. En general, se suele aludir a la 
representatividad de sus ecosistemas, a la singularidad de sus paisajes y a la 
riqueza de su diversidad biológica, además de a razones legales y 
convencionales. Pero más allá de estos argumentos hay que preguntarse si 
vale la pena conservar la naturaleza y si al proteger un espacio natural es 
posible atender a los intereses de los ciudadanos que viven allí, sea del 
turismo, de la ganadería o de otras actividades, y los intereses de los 
ciudadanos que no viven allí pero son usuarios actuales o potenciales del 
espacio natural. Hoy se acepta que los parques naturales contribuyen al 
desarrollo de las poblaciones de su entorno. Considerados como 
infraestructuras, no en vano se habla de redes, requieren comparativamente 
inversiones menores que otros proyectos públicos o privados; frente a la 
concentración característica de otro tipo de actuaciones, los parques naturales 
potencian un equipamiento difuso, favorecen el desarrollo de empresas locales 
y generan una actividad turística no estacional, compatible con otras 
actividades económicas y con la puesta en valor del patrimonio cultural y 
natural. En Aragón los ejemplos de Guara, Ordesa, Posets-Maladeta y también 
el Moncayo, son bastante ilustrativos a este respecto. 
Por lo demás, la protección del Anayet no era ya en 1999 una cuestión 
nueva. El antiguo Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA) ya había incluido este espacio en el Inventario Abierto de Espacios 
Naturales en 1974. Y el Gobierno de Aragón, en 1989, al realizar el inventario 
llamado Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (RENPA) lo catalogó 
en parte como reserva natural dirigida y en parte como reserva natural 
integral, figurando en una revisión posterior de 1991, por adaptación legal, 
como parque natural. Destacan las fichas de la RENPA  la singularidad 
paisajística de sus valles de origen glaciar con modelado típico en “U” y el 
cromatismo  de las arcillas rojas del permotrías, además de su vegetación 
característica de alta montaña y su fauna singular, coincidiendo en parte el 
espacio con la antigua reserva de caza del Anayet; de la turbera se destaca su 
gran interés ecológico y científico por ser la base de estudios polínicos y 
paleoclimáticos, su interés botánico por su vegetación fontinal y el valor de su 
paisaje circundante. La Reserva de Caza es más antigua, data de 1952 y esto 
es importante porque las primeras reservas nacionales de caza se declararon 
en 1966, lo que demuestra la importancia faunística de este espacio. La 
reserva estuvo vigente, con prohibición absoluta de cazar, hasta 1990, año en 
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que la parte de Canfranc se integra en la reserva nacional de  Los Valles, y la 
parte de Sallent en la de Viñamala.  
Al igual que Izas, también Canal Roya tuvo su proyecto de estación de 
esquí, rodeado de polémica que se reflejó en la prensa local en los años 1975 y 
1976, lo que motivó el posicionamiento público de Montañeros de Aragón. La 
propuesta de esta veterana sociedad deportiva, calificada por algunos de tibia, 
fue que la urbanización se realizase en Canfranc-Estación y que no se 
construyesen remontes mecánicos, ni carretera ni aparcamientos en la Canal 
Roya, habida cuenta que ya se estaba desarrollando una estación en la vecina 
Canal de Astún. Por su parte, el montañero y conservacionista Juan Daniel San 
Pío, buen conocedor del territorio, escribía que Canal Roya no es terreno en 
absoluto para pistas de esquí, pues su parte izquierda presenta unas laderas 
muy empinadas, con aludes fuertes y frecuentes en invierno, y la ladera 
derecha también presenta un fuerte riesgo de aludes. Mucho más adelante, el 
equipo científico encargado de asesorar a la Candidatura Olímpica de Jaca 
1998, también aconsejaría preservar y no intervenir en la Canal Roya. 
Hay razones para un cambio de rumbo. La última, por ahora, viene del 
mundo del deporte. El Consejo Superior de Deportes auspicia actualmente la 
Carta Verde del Deporte Español como definición de los principios de 
sostenibilidad que deben regir en la actividad deportiva. En ella leemos que: 
“El mundo del deporte […] se identifica como uno de los agentes culturales con 
mayor interés en la protección de la naturaleza, y se compromete a 
compatibilizar las actividades deportivas […] con la mayor preservación posible 
de dicho capital natural y la minimización de impactos ambientales, siendo 
necesario fomentar y promocionar los valores y beneficios de los ecosistemas y 
la biodiversidad”. 
 
Gonzalo Albasini Legaz 
 
 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Caminos Naturales de España 
GARRIDO VELASCO, Fernando, ITURRALDE NAVARRO, Marta, y MARTÍNEZ DE 
PISÓN STAMPA, Eduardo [et. Al.], Caminos Naturales de España, Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2011. 25 x 31 cm., 334 pg. 
 
 Acaba de editarse un gran formato donde han participado los tres 
consocios que desde la cabecera adelantábamos. Toda una distinción a sus 
respectivas trayectorias…, como bien pudiera pensarse de curiosear por el 
listado de integrantes de este grueso volumen coral. Así, por cuenta del 
carácter tan particular del libro, les dedicaremos un generoso espacio… 
Habría que comenzar por los autores que más suenan en nuestra ciudad, 
como son: Modesto Pascau, Dioni Serrano, Joaquín Fernández, Domingo 
Pliego, Juan Mari Feliu Dord, Mar Ramírez. Para proseguir con otros escritores 
reputados a nivel nacional, como: Julio Llamazares, Soledad Puértolas, Rosa 
Regàs, José Giménez Corbatón, Luis Alberto de Cuenca, Luis Atienza. Y, para 
no dejarse a nadie en el tintero, nada como facilitar los demás nombres que 
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completan la colección de estos Caminos Naturales de España, como: Javier 
Sánchez Gutiérrez, Juan Ruiz de la Torre, César López Leiva, Romi del Río, 
Antonio Alba, Daniel Martín, José María Pérez, Jaime Nuño, Julio Vías, Julio 
Grande, José Manuel Mongas Navas, Javier Rubén Castrosín Prada, Pep Ribas 
Leiva, Blas Guevara, Guillermo Palomero, Santiago Hernández Fernández, 
Urdin Elorza, Carmen Bengoechea, Rafael Cebrián, Manuel Águila, Lázaro 
Giménez Martínez, Roberto Aybar, Pepe Ynat, Fernando Giraldo, Mercè Aniz, 
Manuel Coronado, Miguel Castroviejo, Miguel Urbiola, Mónica Ruiz Ascacíbar, 
Juan Manuel Arnal, Ángel Vela, María Elena Gómez Chico y María Ángeles 
Soria. Con el censo completo, ya no hay enfado posible… 
 El libro, fantásticamente ilustrado a través de fotos que parecen cobrar 
vida desde sus hojas de papel couché, trata de las cinco modalidades de los 
Caminos Naturales habilitados durante las últimas añadas por el Ministerio de 
Medio Ambiente. Rastreando sus célebres carteles granates, visitaremos los 
correspondientes a “montes y montañas”, “oficios y tradiciones”, “vías y 
antiguos trenes”, “agua” y “grandes rutas”. Textos muy cuidados donde el 
aspecto erudito y literario ha gozado de una bien palpable prioridad. Además 
de una justa distribución por toda la geografía española, tal y como se muestra 
en el mapa de la página 318. 
 Una vez situados mínimamente, ubicaremos mejor a nuestro trío oficial 
de representantes. El primero en comparecer será Fernando Garrido, quien 
dentro del apartado de “Caminos Naturales de los montes y las montañas”, 
firma entre las páginas 20 y 25 sus “Pensamientos, caminos y montañas”. Sin 
esbozar ningún otro comentario, que desde luego hubiese sido laudatorio, 
mejor destaquemos el párrafo con el que debuta Fernando: 
 “Siempre me ha gustado andar por los caminos en la naturaleza y, más 
aún, si es en el terreno abrupto de la montaña. Los caminos empiezan en un 
lugar y llevan a otro. A veces se enlaza con otro en una línea sin fin. El fin lo 
pone cada caminante […]”. 
 Pasaremos con rapidez a nuestra siguiente seleccionada, que no es otra 
que Marta Iturralde, responsable del texto sobre “De Canfranc a Ojos Negros”, 
sito en el apartado sobre los “Caminos Naturales de las vías y los antiguos 
trenes”. Tampoco vamos a arrojar flores sobre el texto de nuestra apreciada 
consocia, desplegado entre las páginas 150 y 155, para limitarnos a 
reproducir, sencillamente, sus líneas de inicio: 
 “Dicen que las vivencias intensas de la niñez jamás se olvidan. Así debió 
de suceder con mi primera utilización del ferrocarril que conecta Zaragoza con 
Canfranc. Era una mocosa cuando me subieron al canfranero en la vieja 
estación del Norte zaragozana. Junto a nuestro convoy, unos actores ataviados 
con los uniformes de rayadillo de la guerra de Cuba entonaban el Coro de 
Repatriados sobre un vetusto vagón de madera. Semejante partida me 
impactó tanto como el propio viaje al Pirineo. Desde entonces, tomar el tren 
para ir a andar fue una idea recurrente. Un sentimiento que muchos 
ciudadanos con regusto por el medio ambiente compartimos […]”. 
 Y llegamos al tercero de los nuestros. Porque desde su “Caminos 
Naturales del Agua”, Eduardo Martínez de Pisón nos obsequiaba con su prosa 
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para guiar por el “El camino del agua”, entre las páginas 218 y 223. Como con 
sus anteriores compañeros de Club, ahorraremos las alabanzas a Eduardo para 
disfrutar exclusivamente de su entrada: 
 “Hace más de cien años, Alain escribía que, en esos viajes de moda que 
consisten en correr alocadamente para ver muchos sitios en poco tiempo, 
todas las cosas se parecen, todas las montañas, todas las ciudades, todos los 
campos, todos los ríos son iguales. En cambio, en el modo de viajar reposado, 
que consiste en recrearse de las cosas, un mismo río será distinto a cada 
recodo, en cada piedra, en cada orilla o rizo de agua, en un paisaje que se ha 
vuelto inagotable […]”. 
 Pensándolo mejor, puede que sea injusto no destacar igualmente a 
Modesto Pascau; no en calidad de gerente de Prames, sino como miembro de 
nuestra sociedad hermana, Montañeros de Aragón de Barbastro. Pues dicho y 
hecho. Acudamos de nuevo hasta el capítulo sobre los “Caminos Naturales de 
los montes y las montañas”. Entre las páginas 72 y 77, Modesto desarrollaba 
“La personalidad de la sierra de Guara”, de donde extraeremos su párrafo de 
arranque: 
 “La comarca del Somontano de Barbastro se sitúa en la mitad oriental de 
la provincia de Huesca. Son tierras dominadas por el perfil abrupto de la sierra 
de Guara, al norte, un territorio intrincado y emocionante. Desde estas 
estribaciones prepirenaicas surge hacia el sur un piedemonte alomado, que 
comunica la montaña con los llanos de la depresión del Ebro y que es, 
propiamente, un somontano. Este es un paisaje suave en el que se suceden 
carrascales –nombre que habitualmente se emplea en Aragón para referirse a 
los encinares–, campos de cereal, huertas y viñedos, salpicado de pueblos y de 
una ciudad con solera, Barbastro. La capital vive un constante trasiego 
comercial y es uno de los referentes de la cultura aragonesa, con eventos a lo 
largo de todo el año. Sede del obispado de Barbastro-Monzón, la catedral de 
Santa María de la Asunción es un magnífico edificio del siglo XVI, cuya visita ha 
de completarse con la del museo diocesano […]”. 
Amigos del senderismo, tanto deportivo como cultural: aquí tenéis 
vuestro Gran Códice. Sin duda alguna. Pero no es una obra que se pasee en 
exceso por los escaparates de las librerías. Sin embargo, quienes estén 
interesados en ella, pueden asomarse por la tienda virtual (www.marm.es). Y 




Alberto Martínez Embid 
 
 
3.03. Un texto para el cierre: La Casilla de Formigal 
 Buceando entre las publicaciones añejas, se pueden descubrir historias 
que, si bien todavía persisten en la memoria de los socios más veteranos, no 
todo el mundo conoce. Los Boletines de la I Época constituyen una buena base 
de partida desde donde localizar pistas que nos lleven a nuestras “añadas 
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heroicas”. Así, en el Boletín 45 de noviembre-diciembre de 1957, se podía leer 
en su sección de “Hace veinticinco años”, unas líneas llamativas: 
 “Ya es un hecho la concesión de un refugio en El Formigal: el tercero que 
posee nuestro Club. Concesión que es acogida por todos con entusiasmo, no 
solo por los lazos de buena amistad que nos unen con los montañeros de 
Sallent, sino, además, por ser éste el primer pueblo español que adopta el 
esquí en la invernada, y contar con las mejores pistas del Pirineo”. 
 De este modo se invitaba a viajar en el tiempo por un cuarto de siglo 
más, hasta los años en los que Montañeros de Aragón no disponía de 
publicaciones propias. Mas, como sección dentro del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón, sí que tenía acceso a su revista Aragón desde su 
misma fundación en mayo de 1929. Gracias a estos fondos documentales, 
vamos a entretenernos durante algún tiempo en la cesión y consolidación del 
que sería tercer refugio de Montañeros de Aragón. Ubicado en la vieja 
carretera que ascendía el puerto del Portalet de Aneu, a mitad de camino de 
donde hoy se halla la urbanización de Formigal y la muga con Francia. En 
realidad, era una vieja casilla de camineros en desuso… En cualquier caso, 
extraeremos las reseñas de una serie de textos de los años 1933 y 1934. 
Comenzando por las primeras noticias sobre los proyectos para la Casilla de 
Formigal, aparecidas en la Memoria de 1933: 
 “[…] Las obras del refugio-hotel de Formigal han tocado a su fin. Todos 
los servicios, calefacción, cocinas, agua caliente, camas y lavabos han quedado 
totalmente instalados y solo esperaban la llegada de nuestros directivos e 
invitados para la inauguración oficial que debió celebrarse el pasado domingo 
10 del corriente mes, pero a causa de las reciente perturbaciones sociales, 
debió ser suspendida. Actualmente, la gran cantidad de nieve caída en aquella 
región imposibilita el desplazamiento de un grupo de excursionistas lo bastante 
numeroso para que la ceremonia oficial de inauguración resultase lucida, por lo 
cual se ha decidido prescindir de ella. En la nación vecina, ha despertado 
también gran interés la puesta en funciones de nuestro chalet, como lo 
prueban las notas aparecidas en diversos periódicos franceses y el gran 
número de excursionistas de esta nación que lo han visitado hasta ahora”. 
 Un poco después, se podía leer el resumen de todas las actuaciones 
acometidas en el ya denominado como Refugio de El Formigal durante el 
convulso 1933. Entre las consideraciones generales, se descubría el siguiente 
comentario publicado dentro de la revista Aragón: 
 “[...] Era propósito de la Directiva inaugurar el Refugio de El Formigal, en 
Sallent, en domingo día 17 de diciembre último, teniendo convocada la Junta 
General para el siguiente día. La situación de Zaragoza y aun de España entera 
durante la semana anterior, no permitió pensar en organizar actos deportivos, 
ni reuniones para tratar de ellos [...]. Se celebraron los concursos sociales de 
medio fondo, slalom e infantil, en Sallent, y el Franco-Español en Candanchú 
[...]. Se ha montado un servicio de partes meteorológicos y del estado de 
nuestras pistas de Candanchú y Sallent que se publica en la prensa local todos 
los viernes y que son radiados”. 
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 Unas líneas más adelante, el denso documento para los socios de 
Montañeros redundaba en el tema de la extensión de su red de refugios hasta 
el valle de Tena. De esta forma aparecía el punto dedicado a nuestro edificio: 
“En cumplimiento del acuerdo de la Junta General Extraordinaria 
celebrada el 26 de junio de 1933 se llevó a término la operación de crédito 
necesaria para convertir en albergue la Casilla de este nombre cedida por el 
Estado y de la que ya se hizo entrega a Montañeros por la Jefatura de Obras 
Públicas. Esta operación de crédito de 15.000 pesetas allí aprobada, al interés 
de 5% anual, pagadero por trimestres vencidos, cuya suma será amortizada 
en quince plazos trimestrales de 1.000 pesetas cada uno, a contar del 15 de 
agosto de 1934, fue garantizada por los componentes de la Directiva [...]. Con 
arreglo al proyecto de obras aprobado por la referida Junta General, se ha 
realizado la transformación, convirtiendo la Casilla en un albergue cómodo. 
Además de la habitación para el auxiliar caminero en la planta baja, reedificado 
por completo, se ha hecho un total enlucido de paredes y cielos rasos, 
instalándose los siguientes servicios: calefacción central, traída de aguas, 
alcantarillado, water y cuatro lavabos de agua corriente. En la planta baja, 
comedor capaz para cincuenta plazas, con sus mesas, bancos, taburetes y 
armario para vajilla. En la planta primera, tres habitaciones con dieciséis 
camas provistas de colchón, sábanas, almohadas y dos mantas por cama. Y en 
la planta segunda, antes mansarda inservible, se han abierto dos ventanas que 
además de darle luz y ventilación, permiten admirar los paisajes norte y sur, 
se ha enlucido todo el techado y se han instalado armarios y veinticuatro 
camas turcas con colchoneta y almohada de hoja de maíz y dos mantas por 
cama. Se ha colocado la insignia de la Sociedad en la puerta del albergue: se 
ha instalado un completo botiquín bajo la dirección de nuestro compañero 
señor Yarza, y la casa Izuzquiza Hermanos, de Zaragoza, ha regalado una 
cocina económica para el albergue, que ya está instalada. En las obras se han 
invertido las cantidades presupuestadas, faltando satisfacer las partidas de 
albañilería y calefacción; la primera porque no se ha liquidado definitivamente, 
y la segunda porque no funciona a satisfacción de la Directiva, por lo que no 
será pagada hasta que se cumpla el contrato suscrito para su instalación [...]. 
El total de la reforma e instalaciones ascenderá a unas 17.000 pesetas. Se 
redactaron los Reglamentos de orden interior y de servicios del albergue y un 
contrato con el guarda del mismo que se obliga a servir comidas por 2 pesetas 
75 céntimos, según los menús ya estipulados, y a dar la pensión diaria por 6 
pesetas 50 céntimos. Se concertaron: con la Hispano-Tensina un servicio de 
autobuses desde Sabiñánigo a pie de nieve y regreso, a 6 pesetas plaza, 
contando coche completo, y con el pueblo de Sallent, los de comidas y camas, 
a precios muy económicos. En esta labor y en cuanto allí se ha hecho, nos han 
ayudado eficazmente nuestros consocios de Sallent, don Antonio Fanlo y don 
Juan Miguel Bergua, gerente éste de la Hispano-Tensina. El albergue ya está 
en servicio, habiéndose prescindido de su inauguración oficial [...]”. 
 Pero el interés que tiene para el valle de Tena el establecimiento de un 
primer albergue montañero, parece recomendable acudir hasta la siguiente 
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Memoria Anual de Montañeros de Aragón. De esta forma se detallaban las 
actuaciones emprendidas en la Casilla de Formigal durante 1934: 
 “En El Formigal funcionan normalmente todos los servicios; se ultimaron 
algunos detalles y quedan otros, muy pocos, por hacer. No se pudo hacer 
todo; primero, por no distraer fondos, y segundo porque hubo que atender a 
sustituir al antiguo encargado. Esto nos llevó tiempo, y como el que se dispone 
para obras es corto, no quisimos aventurarnos a empezar lo que, por falta de 
dinero o de tiempo no hubiéramos podido terminar. Actualmente, está 
encargado del cuidado del albergue y de atender a los socios un matrimonio 
del que nos dieron inmejorables referencias, que prácticamente han sido 
confirmadas; estamos todos satisfechísimos de su atención, laboriosidad y 
limpieza. También pretende la Junta directiva instalar luz eléctrica en El 
Formigal y construir un pabellón para almacén, guarda skis y demás servicios 
[…]. Se concertaron con el señor Edgard Tritthar, profesor austriaco de skis, 
unas tarifas para dar lecciones de este deporte en Candanchú y El Formigal 
[...]”. 
La acogida por parte de los socios de Montañeros de Aragón del nuevo 
refugio sería extraordinaria. Gracias a nuestros edificios de Santa Cristina y de 
El Formigal, se podían efectuar travesías entre el valle de Canfranc y el de 
Tena con cierta comodidad. Un trabajo de 1933 de Escudero, confirma el 
interés por pasar desde los terrenos ya trillados de Candanchú hasta el paraíso 
de las laderas nevadas de la Bal: 
 “[…] Al día siguiente descendí a Arañones para marchar seguidamente a 
Sallent, donde la acogida fue tan cordial como de costumbre. Al solicitar yo la 
llave del refugio del Formigal me enteraron de que no la necesitaría porque 
gentes del otro lado de la frontera habían hundido la puerta, lo cual pude 
comprobar junto con la desaparición de objetos de tanto valor como un hacha 
y una sartén, así como los originales de los frescos con que nuestro consocio 
Walther decoraba el refugio. Es vergonzoso que entre deportistas puedan 
ocurrir estos hechos vandálicos. Posteriormente ha vuelto a repetirse la misma 
salvajada. Al día siguiente de mi llegada al refugio y sin plan fijo por mi 
desconocimiento del terreno, me dirigí hacia la frontera para conocer las pistas 
de Aneu, las cuales presentaban un aspecto sencillamente conmovedor. Todo 
el circo resplandecía al sol mañanero y enfrente de mí, el pico de Midi apenas 
destacaba su silueta oscura, sobre un fondo de cielo más bien que azul, negro 
por completo. Pronto descubrí mi próximo objetivo; el collado de Bious-
Artigues, se me ofrecía tentador y las laderas que a él conducen prometían un 
descenso delicioso. Suavemente fui descendiendo y al llegar al collado se 
descorrió el telón de nieve que ante mí tenía y apareció el valle con sus mil 
picachos, entre los que asomaban dominando a todos, las más altas cimas de 
Candanchú. El ambiente invitaba al descanso, así que hice alto para almorzar y 
gozar de un rato de nirvana, pero pronto el instinto de alpinista, se impuso en 
mí, y me indujo a escalar el pico Peyreget, cuyas laderas comenzaban allí 
mismo, para contemplar más de cerca al Midi d’Ossau. La escalada fue sencilla 
y la vista desde la cima emocionante: toda mi atención la absorbía el coloso; 
fuera de él, resultaban detalles insignificantes el valle de Bious-Artigues, las 
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crestas de Candanchú que se dominaban por completo, la vista panorámica de 
Aneu y el Formigal, y el Balaitús, que mostraba al fondo sus vertiginosas 
laderas de Arrémoulit. En cuanto al Midi, allí cerca, desafiaba a todos los 
demás con su imponente mole, y en su base el refugio de Pombie, apenas se 
distinguía de las pistas que le rodeaban. Largo rato estuve contemplando tan 
inolvidable cuadro, pero el sol bajaba y era preciso descender también. 
Esquiando con las botas por la empinada pendiente, en pocos momentos me 
encontré en el collado y desde allí el descenso hasta el fondo de Aneu fue tan 
suave y agradable como a primera vista prometiera. Junto al río descansé un 
momento, y luego al anochecer, regresé lentamente al refugio, recordando los 
incidentes de tan maravillosa jornada. A poco aparecieron dos visitantes, Moya 
y Walther, quienes me propusieron que les acompañara al día siguiente hasta 
el refugio de Piedrafita. La proposición era tentadora, que la acepté sin vacilar, 
aunque estaba fuera de programa, y así fue como al día siguiente por la 
mañana, nos encontrábamos los tres junto con Felipe Arrudi de Sallent, 
subiendo penosamente las duras laderas del circo de Pondiellos […]”. 
Por desgracia, los destrozos ocasionados en nuestra Casilla durante la 
Guerra Civil, harían que se tuviera que abandonar. Los problemas de 
mantenimiento, e incluso las dificultades para viajar hasta el valle de Tena, 
pudieron más que las ganas de los socios de Montañeros por conservar aquel 
estratégico refugio. Hoy apenas se aprecian del mismo sino unos mínimos 
vestigios en la orilla de la carretera general que sube al Portalet, muy cerca de 
las viejas instalaciones de extracción de espatoflúor. A quienes deseen 
recordar su aspecto, solo les queda acudir a las imágenes de las páginas 74 y 
75 del libro de Fernando Martínez de Baños sobre Montañeros de Aragón. 
1929-1999 y siempre… (1999). 
A modo de epitafio, decir que el tercer refugio de la Sociedad gozó de 
una vida tan corta como intensa. 
 
Alberto Martínez Embid 
